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出所：北海道庁 統計資料 『道内市町村の概要』 
 





















































   
図１ 2009年度 訪日外国人来道者の状況 
出所：北海道経済部観光局 『北海道観光入込客数調査報告書 (平成21年度)』 




























順位 市町村名 入込客数 順位 市町村名 宿泊客延べ数
1 札幌市 1,301 1 札幌市 948
2 小樽市 687 2 函館市 422
3 旭川市 637 3 釧路市 119
4 千歳市 496 4 登別市 117
5 函館市 433 5 帯広市 88
6 釧路市 332 6 上川町 78
7 登別市 302 7 倶知安町 69
8 洞爺湖町 276 8 小樽市 68
9 喜茂別町 276 9 北見市 66
10 帯広市 217 10 旭川市 66
11 伊達市 216 11 富良野市 64
12 上川町 211 12 洞爺湖町 61
13 富良野市 196 13 音更町 50
14 白老町 193 14 網走市 46
15 石狩市 189 15 斜里町 45
16 砂川市 187 16 ニセコ町 39
17 七飯町 166 17 稚内市 38
18 壮瞥町 158 18 留寿都村 36
19 ニセコ町 153 19 伊達市 32





























































   
出所：北海道経済部観光局 『北海道観光入込客数調査報告書 (平成21年度)』 
 














   
図３ ニセコ町の外国人宿泊延べ数の推移と外国人登録者数の推移 
出所：ニセコ町 統計資料 『数字で見るＮＩＳＥＫＯ』 
単位：人泊 単位：人泊
順位 国名 宿泊延べ数 順位 国名 宿泊延べ数
1 札幌市 88,990 1 札幌市 69,737
2 洞爺湖町 32,302 2 登別市 42,786
3 壮瞥町 16,109 3 函館市 21,334
4 登別市 14,028 4 洞爺湖町 15,938
5 釧路市 12,949 5 壮瞥町 14,609
単位：人泊 単位：人泊
順位 国名 宿泊延べ数 順位 国名 宿泊延べ数
1 札幌市 164,881 1 札幌市 186,210
2 登別市 79,175 2 倶知安町 36,712
3 函館市 73,685 3 登別市 21,897
4 上川町 52,501 4 小樽市 21,180
5 洞爺湖町 32,192 5 ニセコ町 15,802
単位：人泊 単位：人泊
順位 国名 宿泊延べ数 順位 国名 宿泊延べ数
1 札幌市 42,113 1 札幌市 6,095
2 上川町 12,647 2 小樽町 1,400
3 倶知安町 12,318 3 根室市 1,362
4 登別市 10,212 4 釧路市 1,107
5 洞爺湖町 9,134 5 稚内市 1,062
単位：人泊 単位：人泊
順位 国名 宿泊延べ数 順位 国名 宿泊延べ数
1 札幌市 18,875 1 倶知安町 91,854
2 千歳市 6,582 2 札幌市 7,534
3 倶知安町 3,275 3 富良野市 7,519
4 ニセコ町 2,842 4 留寿都村 6,713
































































































































出所：ニセコ町 統計資料 『数字で見るＮＩＳＥＫＯ』 
 

































































   
図８ ニセコ外国人観光客の総合満足度と日本全国における日本人観光客の総合満足度 
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